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RELATÓRIO 
Da Liga de Combate á Sifilis, durante o período de 
1930-1940 realizado pelo seu interno-chefe, Doutorando 
Sylvio Marone, e apresentado ao seu Diretor-Clinico, 
Prof. J. de Aguiar Pupo. 
É sempre com grande pezar e com o espirito repleto de saudade 
que se deixa u m lugar ganho e ocupado pelo merecimento do trabalho. 
Assim nos encontramos ao terminar a nossa chefia da Liga de Com-
bate á Sifilis que obtivemos depois de toda a nossa vida acadêmica 
desenvolvida junto á mesma. 
São-nos particularmente gratas e sensibilizadoras as amizades.de 
nosso .Director-Clinico que nos indicou para a interno-chefía durante 
o período de 1939-1940 e dos nossos companheiros de trabalho que 
nos ajudaram com sua valiosa colaboração. A todos a nossa mais 
sincera gratidão, pois a eles devemos bôa parte de nossos frutos 
O programa desenvolvido durante o nosso período foi só de tra-
balho. B e m o atesta o aumento progressivo de doentes atendidos 
por nós durante nossa gestão. 
Tomámos a Liga no período de mudança de seu antigo^ compar-
timento da Santa Casa para as novas e modernas instalações do ter-
ceiro andar do Pavilhão Conde de Lara, onde durante os dias sema-
nais funcionam os serviços de Dermografia de nossa Faculdade de 
Medicina. 
C o m essa explendída mudança, fruto devido unicamente aos tra-
balhos do nosso Director-Clinico, que á custa de seu prestigio pessoal 
e pelo grande amor que dedica á Liga de Combate á Sifilis, poude 
esta e poderá apresentar-se como u m padrão de orgulho dos estudan-. 
tes de Medicina de nossa Faculdade, pelas suas instalações e serviços 
modelos. 
Devido a essa mudança que motivou pequena parada dos serviços 
dominicais da Liga, tomámos a interno-chefia em Maio de 1939. Du-
rante essa pequena suspensão dos nossos serviços da Santa Casa, 
tudo fizemos para atender — e atendemos — os nossos doentes no 
Posto "Clemente Ferreira" á noite. Para estes, pois, não houve pra-
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ricamente parada no seu tratamento e, porisso, pouca repercussão 
houve cm nossas estatisticas. Aqui mais uma vez se poude verificar 
o ardor e carinho com que os acadêmicos de Medicina cuidam da sua 
Liga e de seus doentes. 
MOVIMENTO DE DOENTES 
Desde Maio de 1939 pudemos ter até os últimos dias de Feve-
reiro de 1940 o movimento seguinte de doentes: 
Foram aplicadas 41.918 injeções sendo: 
Endovenosas: 
231 de Syntarsan 
4.501 de Rhodarsan. 
678 doses de Syntarsan. 
12.270 " " Rhodarsan. 
8.741 de Iodeto de Sódio. 
2.758 de Cyaneto de Mercúrio 
Intramusculares: 
421 de Salicilato básico de Mer-
cúrio. 
753 de Bi-iodeto de mercúrio, 
24.513 de Salicilato de Bismuto. 
Foram atendidos 1.359 doentes novos, sendo 
Homens 556 
Mulheres 692 
Crianças 111 
Casados 697 
Solteiros 587 
Viúvos 75 
Brasileiros 
Extrangeiros 
Brancos 
Pretos 
Amarelos 
Mestiços 
1.145 
-. 214 
1.043 
237 
9 
70 
Eram portadores de: 
Sifilis primaria . 
Sifilis terciaria . 
Para-sifilis 
Sifilis secundaria 
Sifilis latente .. 
Doentes com lesões contagiantes 
86 
96 
17 
200 
973 
286 
Foram atendidos em consultas 2.187 doentes já matriculados 
sendo: 
Homens 795 
Mulheres j 292 
Foram feitas 1.183 Reações de Wassermann. 
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Doentes matriculados 21.686, sendo: 
Antigos 20.327 
Novos 1.359 , 
Como se vê, atendemos em menos de ano 1.359 doentes novos, 
o que permite verificar o quanto procurámos realizar para suprir a 
pequena suspensão de trabalhos havida durante a mudança de nossa 
sede. 
Atestam também o ardor com que se batalhou na Liga as cifras 
colossais de injeções dadas durante esse mesmo período, às quais su-
biram a 41.918. 
MATERIAL EXISTENTE NA LIGA 
Embora o nosso pedido de material junto ao competente Depar-
tamento dos Serviços Sanitários não fosse completamente satisfeito 
— devido á grande falta de verba — deixamos a Liga, em- primeiro 
de Março de 1940 com a seguinte relação de objetos e medicamentos: 
Armários: 2 
Suporte para injeção endovenosa: 1 
Arquivo grande de aço: 1 
Idem pequeno de aço: 1 
Idem de madeira: 2 
Cadeiras esmaltadas: 7 
Mesa esmaltada: 1 
Maquina de projeção com cavalete e acessórios Zeiss Ikon n. 98.944: 1 
Maquina de escrever Underwood: 1 
Esterelizadores: 3 
Ventiladores: 2 
Biombos: 3 
Fogareiro a gaz: 1 
Estantes de parede: 3 
Porta-toalha: 1 
Porta-chapeus: 2 
Cuba de rin: 1 
Carimbo: 1 
Porta tubos de ensaio: 1 
Aparelho de pressão: 1 
Armário envidraçado (atualmente emprestado ao consultório n. 2 do Ambu-
bulatorio de Dermatologia) : 1 
Banco esmaltado: 1 (Santa Casa) 
Cadeiras esmaltadas: 5 (Faculdade) 
Cálices de vidro: 10 
Funis de vidro: • 26 pequenos 
Idem grandes'. 4 
Cubas para algodão: 3 
Vidros vasios para medicamentos: 37 
Seringas: 105 de lOcc. 
42 " 3cc. 
69 " 2cc. 
Agulhas: 208 de 6/10 
15 " 8/10 
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MEDICAMENTOS 
grs. cada. Rhodarsam: 
• 
" 
• 
• 
Iodeto 
62 
12 
20 
30 
24 
2 
de Sódio: 
ampolas 
*' 
" 
13 quil 
de 3 gr 
" 0,15 ' 
" 0,30 ' 
" 0,45 ' 
" 0,60 ' 
" 0,75 ' 
os e meio. 
Cianeto de mercúrio: 825 grs. 
Biodeto de mercúrio: 400 grs. 
Paradimetilamidobenzoaldeido: 1/4 de vidro. 
Canfora: 19 quilos. 
Bismuto: 8 quilos. 
Álcool a 42°: 229 litros. 
Algodão: 10 quilos e 215 gramas. 
MOVIMENTO CAIXA 
Graças a Deus, obtivemos frutos em nossos trabalhos ao conse-
guir as verbas do Governo e instituições de Assistência Medica. 
Assim, obtivemos como verba extraordinária do Departamento 
da Medicina Social, graças aos esforços e dedicação de nosso parti-
cular amigo e seu secretario, Dr. Mario Graciotti — a quem expre-
mimos os nossos mais sinceros agradecimentos — a verba de quatro 
contos de reis e mais a de dois contos, duzentos e cincoenta mil reis, 
correspondente á subvenção do Estado, esta ultima quantia a ser re-
tirada nestes dias ainda. 
O Prof. Godoy Moreira, ainda, abrindo mão de um banquete em 
sua Homenagem por ocasião da conquista da cátedra de Ortopedia, 
de^ nossa Faculdade de Medicina, dedicou 1:428$500, correspondente 
a 5 0 % da arrecadação do seu banquete, á Liga de'Combate á Sifilis a 
qual jamais apagará de sua memória tão elevado ato de generosidade 
e cavalheirismo. 
Conseguimos também para a Liga 15% dos lucros liquidos do 
Baile de Maio de 1939, do Centro Acadêmico "Oswaldo Cruz", gra-
ças aos esforços de seu incansável e prestimoso presidente, Doutoran-
do Roberto Franco do Amaral, a quantia de 370$000. 
Eis o Balancete do nosso Caixa de 1939: 
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Saldo devedor existente em l.g de Janeiro de 
1939 
Jan. Divid. da Cia. Paulista (1.° Sem.) 
Folha de pagamento 
Nota de compra 
. Fev. Folha de pagamento 
Nota de compra 
Abr.
 yFolha de pagamento 
Maio Folha de pagamento 
Jun\ Folha de pagamento 
Contribuição do Baile de Maio 
Jul. Divid. da Cia.' Paulista (2.° Sem.) .... 
Subvenção do Estado correspondente ao 
1.° e 2.° semestres c1c: 1938 
Nota de compra ... , 
Folha de pagamento 
Set. Folha de pagamento 
Out. Folha de paagmento 
Nov. Dinheiro correspondem j aos honorários 
do auxiliar Paulo Bressan que desistiu em 
beneficio da Liga 
Folha de pagamento 
Dez. Nota de compras 
Saldo devedor a favor do Banco 
Deve 
'4:485$800 
370$000 
4:485$000 
2:812$500 
200$000 
616$000 
12 :969$300 
Haver 
317$300 
1:090$000 
800$00a 
1:090$000 
52$000 
440$000 
440$000 
440|0O0 
440$000 
370$000 
1:240$000 
1:130$000-
1:240$000 
- 1:240$000 
1:240f000 
200|000 
1:200$O00 
12:969|300 
Doze centos novecentos e sessenta e nove mil e trezentos réis. 
POSTO "CLEMENTE FERREIRA" 
Este Departamento da Liga, que atende á noite aos operários que 
não nos podem procurar em outras horas, infelizmente se acha na 
iminência de transferir-se, o que é motivado pela grande necessidade 
do Instituto "Clemente Ferreira" em desenvolver suas dependências. 
Este Instituto, porém, abrigando-nos em suas salas desde a fun-
dação da Liga, compreendendo a grande luta, o grande problema para 
nós em procurar novas acomodações, abriga-nos ainda até o quanto 
lhe é possível. 
Tudo fizemos, entretanto, para a obtenção de novas salas para 
o nosso Posto noturno. Percorremos grandes emprezas e capitalis-
tas e nada obtivemos. Fizemos nossos apelos ao Governo e até o 
fim de nossa gestão não alcançámos alguma resposta satisfatória. 
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Era nossa intenção deixar a Liga com um novo Posto noturno. 
Trabalhámos nesse sentido e não pudemos nós colher os frutos desse 
trabalho. 
CAMPANHA DE PROFILAXIA 
Entrámos em entendimentos com o Dr. Wladimir Piza, no sen-
tido de se fazer a costumeira campanha de profilaxia de moléstias ve-
nereas junto a associações de classes, escolas, tiros, etc, sendo-Ihe 
apresentado o seguinte programa por nós elaborado e por desenvol-
ver-se em época oportunamente anunciada: 
Curso de Venereologia: no Colégio Universitário da. Faculdade 
de Medicina: 8 palestras. 
Palestras: "As moléstias venereas": 
a) Nos Colégios Universitários 5 
b) Nos Ginásios 8 
c) Xas Linhas de Tiro 9 
d) Na Força Publica 8 
e) No Corpo de Bombeiros 1 
f) Na Guarda Civil 1 
g) Nos Clubes Esportivos -. 3 
h) N o Exercito 1 
i) Nas Associações de Classes , 4 
j) Nas Escolas de Comercio 4 
Total 44 
Palestra: "A Sifilis" Para Senhoras e Senhoritas a cargo de Mé-
dicos e Médicas. 
Na Escola Profissional Feminina 2 
Na Escola Normal do Braz \ 
Na Assistência Educativa ás Crianças Pobres ........ 1 
No Instituto de Higiene (Educadoras Sanitárias) ..... 2 
Total ^ 
Palestra no Rádios A cargo de professores da Faculdade de Me-
dicina e Médicos de renome: 10 palestras. 
Total de Palestras — 68 
Alem dessas palestras e conferências de caracter educativo e de 
finalidade profilatica, serão escrito artigos e dadas entrevistas nos 
diterentes Jornais da Capital, serão distribuídos, durante as palestras, 
folhetos educativos e ao alcance de toda inteligência, alem de grande 
divulgação de cartazes educativos. 
Eis em linhas rápidas o quanto pudemos fazer em nossa gestão 
dessa grandiosa Liga de Combate á Sifilis, padrão de orgulho de todos 
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os estudantes de Medicina de S. Paulo. Podíamos fazer mais, bem 
o sabemos. E não nos faltaram vontade, coragem e bons preceden-
tes. Entretanto, fizemos o máximo, que diante das grandiosas fina-
lidades dessa Liga é ainda muito pequeno. Mas o fizemos cheios de 
entusiasmo e dedicação. E hoje, ao terminar o nossa gestão, senti-
mo-nos orgulhosos, porque nos é dado no futuro contemplar esse 
grande monumento que é a nossa cara Liga de Combate á Sifilis e 
dizer cheios de alegria e orgulho: Também nós levámos a nosso pe-
drinha para esse soberbo edificio. 
S. Paulo, Março- de 1940. 
CASA MEDIFER 
A R T I G O » P A R A 
F»HOTOGRAF*HIA 
E>1\1 G E R A L 
r i 
- Filial: R. S. B E N T O , 550 
São Paulo — Phone 2-5883 
R. S. BENTO, 307 
Caixa Postal, 843 -
Especialidade em serviços para Amadores 
L A B O R A T Ó R I O P R Ó P R I O 
Revelações, Copias, Ampliações e Reproduções 
Comunica-nos o Dr. Menotti Del Picchia que acaba de 
instalar seu Cartório (Vigésimo Tabelionato) a Rua Boa Vis-
ta n.° 234, pegado ao Hotel D'Oeste. 
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BACELLAR & CIA. 
FABRICANTES DOS: 
PARQUET PAULISTA 
Os únicos que possuem estufas adequadas para esta industria 
• ••-• • ...... 
LARGO DO THESOURO, 21 — Telephone, 2-2318 — S. PAULO 
Henrique Franco 
Empreiteiro do mão do obra 
do Hospital São Paulo 
RUA MACHADO DE ASSIS, 243 
SÃO PAULO 
GRAFICA IASI 
IMPRESSOS EM GERAL 
Iasi Irmãos 
Rua Pinheiros, 229 — Fone, 8-3006 SÃO P A U L O 
EMÍLIO FRANCO 
FORNECE MASSA PARA FACHADAS DE QUALQUER COR. 
FORNECEDOR DO HOSPITAL SÃO PAULO 
Rua Machado de Assis, 265 SÃO PAULO 
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A CAMA ARTÍSTICA 
M O B ILIARIO 
C O M P L E T O 
PARA HOSPI-
TAIS. 
FORNECEDORA 
DO HOSPITAL 
SÃO PAULO 
A . P E S C U i M A «fc CIA.. 
Caixa Postal, 1397 — Tel. 5-3282 
Fabrica e Escritório: 
R U A P E D R O T H O M A Z , 44 SÃO PAULO 
a> 
X 
fO 
a> 
E 
o 
o 
o» 
FRANZ STURM & CIA. LTDA. 
RUA DA GLORIA, N.° 108 
Caixa Postal, 3787 — São Paulo — Telefone: 2-4789 
ESPECIALISTAS E M ARTIGOS PARA LABORATÓRIO 
CAL0RIMETR0S 
PAPFL DE FILTRO 
COMPRESSORES 
MOINHOS 
COMPARADCRES 
MATERIAL FILTRANTE 
POMBAS DE VÁCUO 
APARELHOS DE VIDRO 
BALANÇAS ANALÍTICAS 
DROGAS E REAGENTES 
APARELHOS CIENTÍFICOS 
VIDRARIA RESISTENTE AO FOGO 
JUNTAS UNIVERSAIS DE VIDRO 
CORANTES PARA MICROSCOPIA 
PORCELANA PARA LABORATÓRIO 
NSTALAÇÕES COMPLETAS DE LABO-
RATÓRIOS 
MICROSCÓPIOS, MICROTOMOS, APARELHOS DE PROJEÇÃO, 
POLARIMETROS 
c Ó C U L O S 
Lorgnons, Pince-nez, etc 
Offic nas próprias 
Concertos 
C IN TA S 
Hypogastricas e para es-
thetica feminina iabri-
camoí? qualquer 
modelo 
Rua São Bento, 368 -
L I M A 
LIMA & CIA. 
FUNDAS 
Elástica "IDEAL-LIMA" 
' Fabricação própria 
CIRURGIA 
Accessorios para Pharmacias 
e Hospitaes. 
- Telephone, 2-3944 — Caixa Postal, 1748 
SAO PAULO 
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Productos chimicos para todas as industrias 
CASA 
Paulotto Ltda 
S. PAULO 
Rua Senador Queiroz, 54 Tel. 2-7624 
Executa-se qualquer ser-
viço de Pintura e Refor-
mas de Prédios na Capital 
e Interior 
Gustavo Viggiano 
EMPREITE1R0-PINT0R 
Rua Consolação, 1447 
PHOXE 4-6490 _ S. PAULO 
Carvalho, Meira 
& Cia. Ltda. 
Rua Libero Badaró, 605 
Tel. 3-3197 - SÃO PAULO 
1< A F O Bi T B 
A F E C H A D U R A Q U E 
F E C H A E D U R A 
Ferragens finas — Conjunctos 
coloridos — Materiaes para 
construções — Sanitários na-
cionaes e extrangeiros. 
Geng.vas sangrentas, dentes abalados e mau hálito: Resul-
tados positivos em 8 dias, com o especifico PYORRHON. 
Df. CLIXEO F^VIIV! 
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 120 - 5.» ANDAR - SALAS. 505 e 506 
(Casa Guatapará) 
TELEPHONE 4^050
 S A 0 p A Ü L Q 
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CASA LOHNER S/A 
R u a S ã o B e n t o , 216 
Tel.: 3-2175 
S Ã O P A U L O 
• 
A mais completa organisação em nosso Paiz 
para bem servir os srs. médicos, dentistas, 
chimicos e analystas 
• 
Aparelhos de raios X, electro- e helio-therapia — ' Equipa-
mentos completos de hospitaes, consultórios médicos e gabi-
netes dentários — Aparelhos e material para laboratório de 
pesquizas e estudo de physica e chimica 
• 
CASAS NO 
RIO DE JANEIRO, PORTO ALEGRE E RECIFE 
Ao Esporte Nacional 
RUA SÂO BENTO, 256 
A maior e melhor casa de ARTIGOS 
PARA ESPORTE, concede aos só-
cios do Centro Acadêmico 
Oswãldo Cruz W o/0 de bonificação. 
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S/A DECORAÇÕES EDIS 
(SUCCESSORA DE ULYSSES PELLICCIOTTI & CIA. LTDA.) 
DECORAÇÕES EM CIMENTO E GESSO 
G R A N I T O A R T I F I C I A L 
G R A N I L I T A 
REVESTIMENTO DE FACHADAS 
T E R R A Z Z O 
AVENIDA BRIG. LUIZ ANTÔNIO, 300 — TEL. 2-2326 
SÃO PAULO 
STENCIL E TINTA 
PARA MIMEOGRAPHOS 
aos melhores preços de S. Paulo — Stock completo. 
Os M I M E O G R A P H O S "EDISON 
DICK" são os mais famosos mun-
dialmente, pala perfeição das co-
pias, economia no consumo do 
material e perfeita regularidade do 
serviço. 
Novos modelos ultra aperfei-
çoados. 
Demonstrações com o agente exclusivo no Brasil 
JOHN ROGER 
Rua Alvares Penteado 205 loja — Fone 2-2015 — Filial S. Paulo 
* • 
